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Vierte Änderung der Magisterprüfungsordnung 
:::Fachbereichs für Geistes- "und Erziehungswis...; 
ften und des Fachbereichs für Philosophie, 
W tschafts� und Sozialwissenschaften 
chnischen Universität Braunschweig 
vom Präsidenten im Auftrag des Präsidiums am 
e vierte Änderung der Magisterprüfungsordnung 
Geistes- und Erziehungswissenschaften und des 
'losophie, Wirtschafts- und Sozialwissenschaf­
Universität Braunschweig hochschulöffentlich 
am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen 
27.05.2004, in Kraft. 
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Vierte Änderung der Magisterprüfungsordnung . 
des Fachbereichs für Geistes- und Erziehungswissenschaften 
und des Fachbereichs für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
der Technischen Universität Braunschweig 
Abschnitt I 
Die Magisterprüfungsordnung des Fachbereichs für Geistes- und Erziehungswissenschaften 
und des Fachbereichs für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Technischen Universi­
tät Braunschweig, zuletzt geändert durch hochschulöffentliche . Bekanntmachung vom 
18.03.2004, TU-Verkündungsblatt Nr. 296, wird wie folgt geändert:. 
In Anlage 2 Satz 5 wird folgender Halbsatz ergänzt: 
,,; bei der Wahl von Politikwissenschaft als Hauptfach muss Soziologie als Nebenfach ge­
wählt werden und umgekehrt." 
Abschnitt 11 
Diese Änderung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Präsidium am Tag nach ihrer hoch­
schulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
